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FIJECTtON’un kasım sayısında «İki Berlin» adını taşıyan j 
çok dikkate değer bir yazı vardı. Bilindiği gibi Almanya- 
nm eski hükümet merkezi bugün ikiye ayrılmış ve iki ay­
rı idareye bağlanmış bulunuyor. Berlin, denilebilir ki çağımızın 
en büyük garabetlerinden biri halinde, harbin sonundan beri, aşa­
ğı yukarı on yıldır bu talihsiz kaderini yaşamakta devam ediyor.
Ortalarından geçerek Berlin’in başlıca raddelerini ikiye 
bölen sınır hattı, yalnız iki idareyi değil, iki hasım rejimi, iki 
zıt ideolojiyi de birbirinden ayırmaktadır.
Cadde ortalarında istihkâm duvarları ytikseltilemiyeceğine 
göre bu Berlin sınırı. Batı ile Doğuyu birbirinden ayıran de 
mir perdenin en zayıf noktasını da teşkil ediyor. Bu iki düş­
man bölgede halk birinden ötekine rahatça geçebiliyor, birbir­
lerinin tabi oldukları rejimi yakından, gözleriyle görüp kıyas­
lamak imkânım buluyor.
Demir perdenin ister istemez aralık kalan bu kapısından 
Sovyet rejimi durmadan fire vermektedir. Berlin’de Doğudan 
Batıya sonu gelmiyen sığınmaları her gün gazetelerde bol bol 
okuyoruz. Bunun sebebi Doğu halkının Batı rejiminin üstünlü­
ğünü yakından görmesi ve karşıya geçmek imkânına da sahip 
olmasıdır. \
Sözünü ettiğim yazıda iki Berlin’in karşılıklı durumları j 
inceleniyor. Sınır caddelerinin Batı tarafında türlü mamullerin j 
parlak ve cazip ilânları okunurken Doğu yanında sadece «va- S 
tandaş, casuslardan korun.» «Vatandaş, hainleri haber ver» İ 
gibi polis afişleri görülmektedir. Batı Berlin’den mal almak i 
Doğu balkına yasak edilmiştir. Çok kere bunlar aranarak üzer- İ 
’erinde Batı malı bulunanlar cezalara çarptırılmaktadır. Buna j 
rağmen Doğu halkı Batı bölgesinin daha ucuz ve üstün malları- |  
m almaya can atmaktadır.
Bu üstünlük, unutmıyalım k i  her yanından düşman kıta- i 
lariyie çevrili, ancak d »  bir şose ve demiryolu koridoriyle î 
asıl Batı'ya bağlı bir yarım şehirde temin edilmektedir. Bütün £ 
İktisadî şartlar Batı Berlin’in aleyhinedir. Bu kuşatılmış şe- ! 
bir, Rusların umutlarının tam tersine, olmuş bir meyva gibi s 
avuçlarına düşecek yerde kendileri için işliyen bir çıban ha- £ 
linde kalabilmişse bu ancak demokrasi rejiminin otorite reji- i 
mine üstünlüğü sayesinde mümkün olmuştur.
Sovyet rejiminin 38 yıllık tarihi bize artık münakaşa gö- S 
tdrmez bir şekilde ispat ediyor ki demokrasiyi ortadan kal- 5 
dırarak diktatörlüğü kurmakla kuvvetli ordular, seri halinde £ 
fabrikalar, heybetli barajlar ve kanallar yapılabilir ama halkın 5 
saadeti temin edilemez. Halbuki bütün bu yapılanlar halkın £ 
saadeti için değilse ne içindir? !
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